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POEMES 
Antoni Bauçà 
S'ha acabat la tempesta. 
Ara, amb la llum de la mirada, 
el reflex et desespera, 
et veu despert: 
Estimules el teu dubte. 
Has dormit amb son i misèria. 
Condemnant el crepuscle 
t'has bolcat d'embriaguesa 
enfangant-te pels camins, 
estesos per la claretat. 
Aquestes nits entre els arbres. 
L'obscur dins la meva ombra. 
No em puc menjar 
el que em menja. 
Han desaparegut les proximitats. 
El clot obert 
espera el meu buit. 
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Joan Llobell, tècnica mixta sobre paper (1996-1997) 
Perquè ens mengessin la carn, 
he desfermat les bèsties. 
Sort tenim 
que ens deixaran els ossos. 
4. Arrossegueu-me tots plegats, 
tots alhora amb mil braços. 
Si no deixeu de provar-ho, 
aconseguireu satisfacció profana; 
la mateixa que us manté 
.. .Aquesta que jo no he conegut. 
Ben ufà que em sento, 
no aconseguireu amb la captura 
ni una espipellada del vostre aliment. 
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Veig enllumenar-se 
els ulls que em foraden. 
Sóc difunt a la seva pregunta. 
Immensament 
desapareixo com l'absenta. 
Estic nodrit de negació. 
Faig aprop la meva ciguda, 
vetlat per qui em mira. 
6. Esglaons de pols 
cavalquen sense victòria. 
Cavallers de drap 
es mortifiquen dins l'aigua. 
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7. Alabem sense mirar, 
els dogmes repugnants. 
Alts responsables, 
tractants del verí, 
ens donaran la comunió. 
Assedegats rastres 
recerquen l'escaire. 
Entre caps closos, 
algú, 




9. La paciència, retard de l'acció, 
degolla els impacients. 
La perpetuïtat 
encamina la providència, 
engalana d'absolut 
als qui veuen el temps. 
10. L'ombra del record del silenci 
em llepa, 
m'incrusta 
el llim de la saliva llunyana. 
Mossec el so de la meva caiguda 
i esper, 
com un mort de son, 
l'arribada de l'univers. 
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